












































































雨森芳洲（1668 - 1755）は、22 歳で師である木下順庵の推挙により対馬藩に
仕え始めた頃から中国語を学び、二度にわたって長崎でも語学の研鑽を積んだ。
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ろよからずおぼゆと見へたり。国々の言葉、ものがたりせしおりふし、東
西南北ともに、言葉の次第し だ ひ、いづれも体を先さきとし、用を後のちとしさぶらふに、
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又外国ニハ。ハヒフヘホ— — — — — ニ清濁ノ間ノ音アリ。濁音ヲ呼ブ如クニ唇ヲ弾テ






































































































べきにや。およそ言こと葉ば には常つねの言こと葉ば といふ物ものあり。また文ふみ言こと葉ば といふ物ものあ






















































































































なく また其教もなけれは たゝに望洋の歎をいたけるのみ ここに四部の書
をゑ らひ　はじめに韻略諺文をよみて字訓をしり 次に酬酢雅言をよみて
短語をしり 次に全一道人をよみて其心をやしなひ 次に 衣椀をよみて

































































































































という段に、「国読くによみ」「国辞くにことば」「皇み 国くにの語ご 便べん」「皇み 国くにのことば」「皇み 国くにの言」「異邦よそくに」
「皇み 国くにの訓」「異邦の文字」「皇み 国くに法ぶり」「異邦よそくにの文字」「国文くにぶみ」という言葉が登場
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5 振り仮名も含め、新日本古典文学大系 99 より引用した。（　）で括られた振り仮名
は、校注者によるものである。以下同。
6 日本随筆大成編輯部編『日本随筆大成』第 2 期第 8 巻より引用。
7 新日本古典文学大系 99 より引用。
8　『漢字三音考・地名字音転用例』, 勉誠社文庫 67, 勉誠社　より引用。
9 杉本つとむ解説『紅毛雑話　蘭説弁惑』, 生活の古典双書 6, 八坂書房　より引用。



































開　全 5 巻-1 ＞』, 早稲田大学出版部
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<ABSTRACT>
Studying Foreign Languages and Consciousness of 
Own Language in Early Modern Japan
NARABAYASHI Ai
In the 18th century, Japanese people had more opportunities to study
foreign languages by meeting foreign people who came as diplomats, merchants
or immigrants. Thereby, thought emerged around a relative consciousness of
their own language. Differences between Japanese and other languages aroused
people’s interest in features of the Japanese language. Questions like “What is
our language?” are closely related to national identity. Words like “language of
this country”, “our national language” are frequently found in this era’s essays.
It should be noted that the comparison of characteristics of “our language” with
those of other languages tends to connect with the evaluation that some are
“correct” or “elegant”, and others are “wrong” or “vulgar”. Hoshu Amenomori
(1668-1755), a scholar of Jugaku and a Korean language authority, was aware of
this tendency, and he observed that all languages or dialects harmonize with the
climate of the country. This paper views interrelations between an increase in the
need for studying foreign languages and forming a consciousness of nation.
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